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ABSTRAK 
 
R&D DAN KINERJA PERUSAHAAN 
(STUDI EMPIRIS CROSS COUNTRY TIGA NEGARA ASEAN: 
INDONESIA, SINGAPURA DAN MALAYSIA) 
 
Oleh: 
Tities Putri Avianti 
F0313093 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh investasi R&D 
terhadap kinerja perusahaan di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Investasi 
R&D diukur dengan menggunakan Research and Development Intensity 
(RDI). Kinerja perusahaan diukur dengan Return on Asset (ROA) dan Price-
to-Book Value (PBV).  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
tercatat di Bursa Efek Indonesia, Singapore Exchange dan Bursa Malaysia 
pada tahun 2013 – 2015. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel. 
Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode Generalized Least 
Square (GLS) menggunakan software EViews 8.  
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: 1) investasi R&D tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap Return on Asset (ROA), 2) investasi 
R&D berpengaruh positif secara signifikan terhadap Price-to-Book Value 
(PBV). 
 
Kata kunci: Research and Development, Return on Asset, Price-to-Book 
Value, Indonesia, Singapura, Malaysia    
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ABSTRACT  
 
R&D AND FIRM’S PERFORMANCES 
(AN EMPIRICAL CROSS COUNTRY STUDY OF THREE ASEAN 
COUNTRIES: INDONESIA, SINGAPORE AND MALAYSIA) 
 
By: 
Tities Putri Avianti 
F0313093 
 
 
This research is aimed to examine the impact of R&D investment on 
firm’s performances in Indonesia, Singapore and Malaysia. R&D investment 
is measured by Research and Development Intensity (RDI). Firm’s 
performances are measured by Return on Asset (ROA) and Price-to-Book 
Value (PBV). 
Population that used in this research is companies that registered in 
Indonesian Stock Exchange, Singapore Exchange and Bursa Malaysia in 
2013 – 2015. The sample selected by purposive sampling technique. This 
research uses data panel regression model. The data used in this research 
analyzed with Generalized Least Square (GLS) method using software 
EViews 8.  
The result of this research found that: 1) R&D investment has no 
significant influence on Return on Asset (ROA), 2) R&D investment 
significantly has positif influence on Price-to-Book Value (PBV).  
 
Key words: Research and Development, Return on Asset, Price-to-Book 
Value, Indonesia, Singapore, Malaysia 
 
 
 
 
